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Viéraes 7 de Noviembre de 1879. Un real número. 
Ü i& mwiKn t i ÜÍM 
ADVERTfiiNClA OFICHJ. 
Luego que loa Sres, AleaUea y Secretarios r e c i -
ban los n ú m e r o s del BOLRTIM que correspondan a l 
distr i to, dispondrán mío so fijo an ejemplar cu el s i -
tío de costumbre donde p e r m a n e c e r á hasta e l recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n da conservar los BOLS-
TIHES coleecíouadoB ordenadaaeato para su enena-
dernacion que d e b e r á ver í f loars* cada a ñ o . 
SE PimiCA LOS LÜNES,.MIÉRCOLES T V1ÉRNES 
• • Se suscribe en la imprenta de Rafael Garzo ó , H i j o s , P l e g a r í a , 14, 
{Puesto de los HUBYOS) ; i 30 rs . e l trimestro y 50 e l semestre, pago 
anticipado. ' 
Números sueltos un real .—Los da a ñ o s anteriores á dos reales. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, cssepto las 
que sean á instancia de parto no pobre, se i n s e r t a r á n 
ofioialzaente; asimismo e u a l q n í e r anuncio concer-
niente a l servicio nacional, que dimane de las m i s -
mas; los do i n t e r é s par t icu lar previo e l pago de un 
nal, por cada l inea da i n s e r c i ó n . 
PARTE OFICIAL 
passisBsciA DSI COSSSJO »B mmiTios 
S. M. el Rey (Q. D. 8.) S. A. R. 
la Serma. Sra. Princesa d« Aattrlaa 
y las Sermss. Sra». InfootM Dofia 
Mari a de la Paz y Dofia Mella Eula-
lia, continúan en la Córta sin nove-' 
dad en an importante ealnd. 
G0BIERH0 DE PBOVIHCIA. 
Con esta feoha digo a l Alcalde 
de Camponaraya lo siguiente: 
• Vista la comunicación de esa A l -
caldía de 31 de Octubre último: Visto 
el art. 47 de la ley electoral rigente, 
ha acordado que para cubrir las tres 
vacantes de Concejal que existen en 
el Ayuntamiento de ese distrito y que 
constituye !a torcera parto de loa •iu-
divíduos de la Corporación, se proce-
da á nueva elección que tendrít lugar 
eu los días 23 y siguientes del cor-
riente mes de Noviembre con sujeción 
á los trámites establecidos en dicha 
ley municipal y en la electoral de 80 
de Agosto de 1870, anunciando V. en 
todos los pueblas del diatríto con la 
anticipación necusaria esta convoca-
toria para conocimiento de los electo-
res, y dando cuenta oportunamente á 
este Gobierno de haberse veri6cado la 
elección, nombres de los elegidos y si 
saben leer y escribir.. 
Zo que se inserta en el periódico 
oficial para su publicidad. 
León 5 de Ocluiré de 1879. 
VA Goberoador, ' 
A u l o n l o d e M e d h i a . 
Circular Núm. 83. 
El Comisionado principal de Ven-
tas de esta provincia, ha manifestado 
& este Gobierno que la mayor parte da 
los Sres. Alcaldes de la misma, no dán 
cumplimiento á lo dispuesto en la 
Real órden de 25 de Enero de 1867, 
devolviendo los talones de las papeletas 
que se les dirigen para notificar las 
adjudicaciones á loa rematantes de 
Bienes Nacionales, con cuyo motivo 
se irrogan perjuicios de consideración 
al Estado; en su vista espero que en 
lo sucesivo no demoren tan sencillo 
servicio, devolviendo & aquella depen-
dencia los espresados talones suscrito! 
.por los respectivos interesados. 
_ León 3 de Noviembre de 1879. 
EX Gobernador , 
A n t o n i o d e ü l e d l t m . .'. 
J U N T A P R O V I N C I A L 
de 
AGMCULTUHA, I.NDUSTBU T COMERCIO. 
El segundo domingo de Noviembre 
y hora de las ocho de la noche, ten-
drá lugar en el Salón de actos públi-
cos del Instituto provincial, la prime-
ra conferencia agrícola del actual pe» 
riodo, en la cual disertará el señor 
O. Baltasar Hermoso, Catedrático do 
Agricultura del citado Instituto, .so-
bra el tema «Fabricación de vinos. 
Procedimientos usuales y modificacio-
nes que convendría introducir.» 
Lo que se anuncia eu este periódico 
oficial para que llegue á conocimien-
to del público y especialmente de loe 
agricultores á quienes singularmente 
interesan estos actos. 
Laon 5 de Noviembre de 1879. 
EL Gobernador Presidente, 
Antonio de Medina, 
Continúa la relación de los in-
dividuos nombrados para for-






D. Eduardo Molleda, médico 
Tomás Diez'Nóvoa, farmacáutlco ' ' 
Saturnino Cárdeno, alveitar 




D; Angel Pablos Corral, vecino 
Isidoro Pastrana. id. 
Fernando Tomé Calvo, id. 
Suplentes. 
p. Juan García Rodríguez, vecino 
Venancio Quintana, id. 





O. Jeledonio Serrano, vecino 
Salvador Bodriguez, id. 
Antonio Castellanos, id. 
Suplentes. 
D, Gabriel Vaequez, id, 
Toribio Rodríguez, id. 





D. Juan del Olmo, vecino 
Angel Valladares, id. 
Andrés Vega, i d . 
Suplentes. 
D. Miguel Balbuena, id. 
Angel Farnandea, id. 
Pedro Fernandez, id. 




D, Tomás Zapico, párroco 
Manuel Espinosa, cirujano 
Eulogio Tascon, propietario 
1 Clemente Grandoso, id. 
' Francisco Diez, id. 
Suplentes. 
D, Severiano García, id. 
León IglMiaa, id. 





D. Pablo Espinosa, médico 
Agustín Bustamante, ¡d. 
Angel Fuertes, cirujano 
Juan Perrero, veterinario 
Ruperto Martínez, vecino 
Bernardino Jorge, id. 
Aquilino Mayo, id. 
/Suplentes. 
D. Pedro Pérez Ramón, cirujano 
Marcelo Rios, id. 
Curios Bartolomé, vecino 




D. Félix Diez Pérez, médico 
Bernabé Diez, cirujano 
Angel Cuñado, vecino 
Agustín González, id. 
Andrés García, id. 
Suplentes. 
D. Maximino del Tío, id. 
Vicente Paree, id. 
Manuel Mencia, id. 




D. José Carcedo, médico 
Juan GomezRebuelta, farmacéutico 
Felipa Miguel, veterinario 
Joaquín Amigo, vecino 
Bernardo de Pradro, id. 
Matías Prieto, id. 
Suplentes. 
O. Lucas Santos, id. 
Eugenio de Godos, id. 
•Bernardino Argüello, id. 
CSe c t ín t in i ia r i j 
INTERVENCION. 
Relación nominal de los pagarés de bienes desamortizados por t o -
das procedencias que tencen en el mes de Noviembre de 1870 j 
se publica en el BOLITIN OFICIAL como único aviso á los compra-
dores, cuyos pagarás devengarán el 12 por 100 anual de demora 
desde el dia siguiente al en que vencieren, de no ser realizados. 
Ventas posteriores al i de Octubre de 1858. 
ESTADO. 
H O M B R E S . VeeindadtB, 
Josá Loreatana.cedióáFran- Lean 
cisco Marcos 







Manuel Alonso • 
Santiago Berjou Garrido, ce' 
dió á Blas Ordofies 
Los mismos 
Los mismos 
Mateo del Rio 
El mismo 
Felipe Fernandei Llamazare8 
Guillermo Garrido, cedió en 
Santiago Berjon • 
José Diez, cedió en Antonio 
Martinas 
Miguel Morán 
Antonio de Alcaiar . 
Severo Borjon, «edió en Gon-
zalo Rivera 
Los mismos 
Pablo León y Briautla 
El mismo 
El mismo 
Julián Llamas, cedió enJuan 
Antonio Alvam 
Pablo León y Brisuela 
El mismo 
El mismo 
El mismo • 







Gerardo Fernandez , 
Santiago Fiorez 



















Juan Antonio del Corral 
Bernardo Gomes 
Casimiro Fernandez 
El mismo . 
El mismo, cadió á Manual 
Saez j otros 
Cesáreo Sánchez 
Villanueva de las Manzanas 
. Valderae 
. Villac'é 























































Boca da Huérgano 
Riafio 





































Julián Llamas, cedió á Les-
mes Franco 
Julián Llamas, cedió á Vi-
cente Garrido y otros 











Jolian Llamas, cedió á Feli 
ce Garrido 
Julián Llamas, cedió á Vi 
torino Alonso y otro 








Isidro Diez, cedió á Mateo 
Mauricio Fernandez 
Esteban Aivarez 
Paulino Diez Canseco. cedió 
á AndrésAlvarezycomps. 







Severo Berjon, cedió en Be-
nito Diez 













José del Corral 
Manuel Diez 
Benita García, cedió en An 
tonto Aller 
José Gómez de la Torre 
Justo González 
José González 
Fernando de Lombas 
Gregorio Canseco, cedió i 










José Alonso Martínez 









Francisco Diez de los Rios, 



















Roblado da Fenar 
Noceda 

























Valencia de D. Juan 
San Román de los Oterts 
León 












































































Manuel Antonio,cedió á José 













Taodora Robla, cedió en An -
ton ¡o Fernandez y otros 
Rafael Rodríguez 
Juan Fernandez, cedió en 
Silvestre Morán 
Antonio González 








Mariano Bustamante, cedió 
en Miguel Sánchez 




















Santiago García, cedió en 
Antonio González 
Félix Velayos, cedió en Se-
gundo Barrios 
Félix Velayos, cedió á Se-
gundo Barrios 
Juan Martínez, cedió en Fe-
lipe Martínez 
Francisco Fernandez 


















José da Celia, cedió en Maria-
no Bustamante 













Villar de OmiBS 
ídem 





Mansilla del Páramo 




San Andrés de Astorga 
Redicol 
Los Barrios 





Palacios de Jamúz 
Villarejo 


































Quintanilla de la Rivera 
Villaquilambre 
Iruela 
Quintanilla del Castillo 
Valdeviejas 
Villar de Omafia 













Quintanilla del Valle 
Villaquilambre 
León 












Gregorio Delgado « 
Joaquin Fernandez 
El mismo 
Miguel Villegas cedió áFran-
cisco Villegas 
Los mismos 
Miguel de la Fuente 
Roque Fernandez, cedió en 
Pedro Fernandez 
Mariano Bustamante . 
Segundo Bosio, cedió 4 To-










































































Flora Fernandez . 
Miguel Villegas < 
Joaquin Alvarez 
Emilio Villegas < 
Ignacio González • 
Villabráz 
La Bafieza 














Murías de Paredes 
Villayuste 
Ponferrada 




















Murias de Rechivaldo 






Antofian del Valle 




Villanneva del Arbol 
Astorga 














Barrios de la Puente 
Toral de Fondo 
Rabanal de Fenar 
San Román de la Vega 
San Justo de la Vega 
Buiza 
Mirantes 
La Pola de Gordon 
León 
Valencia de D. Juan 
Santa Marina del Sil 




Barrios de Salaa 
La Pola de Gordon 




Barrios da Salas 
idem 
León 



























Miguel ¿ Ivam 












Esteban Garcia, cedió en Ig-








Fernando Robles • 
Él mismo 
Nemesio Selva, cedió en An-
tonio Garcia 
Domingo Diea Parrando, ce-





Jacinto Sánchez, cedió en 
Adriano Quiñones 
Antonio López 





































José González Prieto 
Miguel Alonso 

























San Reman de ia Vega 
León 
Pon ferrada 







Nistal de la Vega 






















Murias de Paredes 
idem 
ídem 
Turienzo de Castañero 
Santa Maria del Sil 
Santa Maria de Éomoza 




Llamas de la Rivera 
idem 




San Román de la Vega 
Torre 
La BaOeza 
Valle de la Valduerna 
La Bafieca 









San Martin del Camino 
Actorga 
Villanueva de las Manzanal 
Campo y Santibaflez 
idem • . : . 
Villanueva .• • 
Toral da Fondo 
Valencia 


































. Adriano Quiñones 
i Bruno Merino 
. E l mismo 
: Ramón Tocino 
; Manuel Osorio 
Vicente Moratiel 
Juan Rubio 
Leonardo Reyero, cedió 
Inocente Franganillo 
- Los mismos 
Tomás Esteban 
; Lorenzo Rubio 
' Angel Garcia 
Jacinto Fernandez 
Román Garrido 
í Vicente Moratiel 
: Lorenzo Rubio 
Primitivo Balbuena. 
Manuel Cristin 
: José Alonso 
Tomás Viñuela 












. Mansilla de las Muías 
. Villanueva de Jamúz 
en León 
. Madrid 
• idem . •'• •'• • 
. Villanueva de Jamúz 
. San Juan de Torres 
. Villanueva de Jamúz 
. San Juan de Torres 
. Valencia de D. Juan 
. Mansilla de las Muías 
. San Juan da Torres 
. León 
. Castrovol 
. Cimanés de la Rivera 
. Ma'nzaneda 
. Riañb ; 
. Valencia ' 
. Valdeviejas •'• 
. León . < : 1 
. . idein 
REDENCIONES. 
. Báfiéza • '' 
. Villafranca 
Felipe y Manuel Alvarez 
Ventas posteriores al 21 de Julio de 1876. 
ESTADO. 






























León 22 de Octubre de 





San Pedro de. las Dueñas . 
León . ! 







Saavedra.—Conforme: El Jefe del Negociado, A. Ibarra. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
BATALLON DE ITESBBVA DB PAICTCII, 
«CUBRO 36. 
Ávüo oficial para la tropa en Re-
serva delpartido judicial de ttiaño. 
Los individuos que como quintos 
de los reemplazos de 1874 y 1." de 
1875 cubrieran cupo por Ayuntamieut 
tos del partido judicial deRiafio déla 
provincia de León, que ingresaron en 
la Caja de quintos da la misma ántes 
del 19 de Marzo de 1876 en que sediá 
por terminada la guerra.civil, y .po. 
han desertado después, tienen año y 
medio de rebaja. En su consecuencia 
los que entre este abono de tiémpo y 
lo servido entre activo y reserva, 
cuenten los seis años de su compro-
miso en el Ejército (excepto los del 
Arma de Caballería) y no hubiesen 
recibido su licencia absoluta, se pre-
sentarán con la ilimitada en las ofici-
nas del Batallón Reserva de Falencia, 
/situadas en el cuartel del Mercado de 
su capital, donde recibirán la referida 
licencia absoluta, féde soltería, libre-
ta de ajustes y abonaré condicional 
do sus alcances, 4 tenor de ¡o preve-
nido en Real órden de 23 de "Setiem-
bre pióidmo pasado.-
Falencia 30 de Octubre de 1879.— 
El Coronel, T. C , primer Jefe, Fran.. 
cisco Salinero Belver. 
BATALLON IIESEIIVA DE ASTORGA, 
• .NÚMI1RO 75. 
Se suplica á los Sres. Alcaldes cons-
titucionales de los pueblos de ia de-
marcación de este Batallón que avisen 
á todos los individuos pertenecientes 
al primer-reemplazo de 1875, y que 
hubiesen sido entregados en Caja has. 
ta fin de Abril del mismo, que se pre-
senten:á recoger sus licencias absolu-
tas que ya se hallan estendidas. 
: Astorga 4 de Noviembre de 1879. 
—El T. C.. primer Jefe, Manuel Mar-
tínez Laussant. 
ANUNCIOS 
El dia 2 del corriente desapareció.:, 
de Villamañan, una pollina de 5' 
afiós, pelo pardo, por bajó de ja bar-, ' 
riga blanca; preñada, si ombligo ere- ' 
cido deltamaño da un huevo; la/per»", 
aona que sepa au paradero dará razón , 
i * Gregorio González, vecino de dicha.. . 
vijla. •/ 
" Imprenta de Garzo é hijos. 
